








































































































異系数 は各指標の標準偏差( )とその平均値( )との比であり，各指標のウェイトは下記の
ように計算する。
           （3）


































































































指標 平均数 標準偏差 変異系数 ウェイト
貨物貿易依存度 0.5556 0.3175 0.5715 0.16 
国際観光依存度 0.0109 0.0032 0.2905 0.08 
外資依存度 0.0465 0.0235 0.5067 0.14 
地域分業度 1.2748 0.0628 0.0493 0.01 
地域市場活発度 0.3670 0.0279 0.0761 0.02 
地域労働力流動度 0.1567 0.0110 0.0701 0.02 
地域貨物輸送活発度 0.1412 0.0171 0.1212 0.03 
情報開放度 0.0878 0.1379 1.5704 0.45 



























　 製造業構成差異 域際開放度 国際開放度
製造業の構成差異 1
域際開放度 0.4891* 1




















（1） （2） （3） （4）
Inter 0.7256265 *** 0.3355678** 0.0465796*




constant 0.4302402*** 0.3643364*** 0.3008326 0.496193
R2 0.3666 0.7840 0.8182 0.8275
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On the “Double Opening” of Regional Economy and the 
Regional Structure Difference of Manufacturing Industry
──Based on the Empirical Analysis of the Yangtze River Delta
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Abstract： Based on the data of Yangtze River Delta from 1987-2011,we Calculated the evolution 
of the regional structure difference about manufacturing industry and the dynamic evolving path 
of “Double opening” ── Inter regional opening degree & International openness. In addition, 
through a multiple linear regression model, we tested the deterministic linkage of double 
opening and the regional structure difference of manufacturing industry. The empirical test 
showed that the industrial structures of Yangtze River Delta emerged different, regionalization 
and internationalization level presented stage characteristics, the double opening for regional 
structural differences of manufacturing industry had the same affection with local administrative 
monopoly and the difference of economic development level, the regional structure difference 
level of manufacturing industry changed significantly before and after entering into the WTO.
Key words： Double opening; Manufacturing industry; Regional structural differences; Empirical 
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